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Los reactores de lecho fijo son ampliamente utilizados en la industria de procesos. 
Si la operación de los mismos requiere del simultáneo intercambio de energía, se 
emplean reactores multitubulares (tipo intercambiadores de tubo y coraza), con los 
tubos rellenos con catalizador granular de formas convencionales. Esto da lugar a 
diseños con bajas relaciones N = dT/dP, siendo común que la misma se sitúe entre 
5 y 10. 
En estas circunstancias, la pared del tubo ejerce una notoria influencia sobre la 
distribución de pastillas, generando a un perfil radial de porosidad. A su vez, la 
variación de porosidad promueve variaciones radiales en el perfil de velocidad 
axial. Este efecto debe ser tenido en cuenta en los modelos bidimensionales para 
la simulación de los reactores multitubulares, siendo deseable contar con una 
herramienta que permita su estimación. 
Disponiendo de información sobre el perfil radial de porosidad, la forma usual de 
estimar el perfil radial de velocidad es mediante la denominada ecuación de 
Brinkman extendida. La formulación empleada actualmente requiere de la 
introducción de una viscosidad efectiva para conseguir estimaciones razonables. 
No obstante, ninguna de las propuestas resulta adecuada para un amplio rango de 
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números de Reynolds, Re, generando perfiles radiales poco realistas para altos 
Re. 
En el presente trabajo se propone una serie de modificaciones en la ecuación de 
Brinkman extendida, siendo la principal de ellas la consideración explícita del perfil 
radial del área superficial de las pastillas, obteniendo así perfiles radiales de 
velocidad adecuados para cualquier valor de Re. 
